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El presente trabajo de investigación, de nivel descriptivo, pretende determinar el nivel de 
habilidades sociales de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial 
y Minera de la Universidad Tecnológica del Perú sede Arequipa. Para lograr esto, se hizo 
uso del instrumento Test de Habilidades Sociales de Goldstein, en una muestra no 
estadística de 50 alumnos. Los resultados que el estudio mostró fueron que: el 50% de los 
estudiantes muestra un nivel NORMAL de habilidades sociales y un 28% tiene un nivel 
BAJO de las mencionadas habilidades. Tomando estos resultados, se hace la propuesta 
de un Plan de mejora de habilidades sociales dividido en 8 módulos que comprende lo 
siguiente: autoconocimiento y autoestima, asertividad en la comunicación, las emociones, 
liderazgo, lenguaje corporal, lenguaje oral, estructura expositiva y comunicación en 
seguridad que permitirá desarrollar aquellos puntos que tienen carencia en los alumnos y 
mejorar su nivel general en vista de una formación integral como futuros ingenieros de 
seguridad. 












The present research work, at a descriptive level, aims to determine the level of social skills 
of the students of the Industrial Safety and Mining Engineering career at the Technological 
University of Peru, Arequipa headquarters. To achieve this, the Goldstein Social Skills Test 
instrument was used in a non-statistical sample of 50 students. The results obtained were 
that 50% of the students show a NORMAL level of social skills and 28% have a LOW level 
of the mentioned skills. Taking these results, a proposal is made for a Plan for improving 
social skills divided into 8 modules that includes the following: self-knowledge and self-
esteem, assertiveness in communication, emotions, leadership, body language, oral 
language, expository structure and communication in security that will allow developing 
those points that are lacking in students and improve their general level in view of a 
comprehensive training as future security engineers. 
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El presente trabajo de investigación propone la elaboración de un Plan para mejorar las 
habilidades comunicativas usando el test de habilidades sociales en estudiantes de 
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera de la Universidad Tecnológica del Perú sede 
Arequipa; esto en respuesta al deficiente nivel en Habilidades comunicativas que tienen los 
futuros profesionales de la carrera de Seguridad. Esta deficiencia es identificada por los 
docentes de los diferentes cursos de carrera, sin embargo, es necesario aplicar una 
herramienta confiable que proporcione datos concretos para identificar el nivel de 
habilidades comunicativas en los estudiantes. 
Esta investigación científica es de tipo cuantitativa, utilizando un método de investigación 
prospectiva aplicado a una muestra no estadística de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería de Seguridad, pero tomando una muestra no intencionada de cincuenta 
estudiantes dada la coyuntura actual. 
Se espera obtener resultados positivos con la aplicación del Plan de mejora de habilidades 
comunicativas, utilizando los siguientes instrumentos: cuestionario estructurado y test 
estandarizado. Una vez evaluados los resultados obtenidos se propondrá la inclusión de 
un Taller de mejora de Habilidades comunicativas específicamente diseñado para los 
futuros Ingenieros de Seguridad, que les permita mejorar sus habilidades no solamente en 













1.1 Descripción de la realidad problemática: 
En la actualidad, los centros de formación superior en ingenierías han notado que los 
futuros profesionales del área de ingenierías no sólo deben ser formados en temas de 
cálculo y razonamiento, sino que también deben ser educados y entrenados en temas 
de habilidades blandas. 
La División de Ciencias Básicas e Ingenierías de una universidad mexicana, como 
parte del proceso para la adecuación de los planes y programas de estudio de su área 
de ingenierías, realizó un estudio en una muestra de 7200 alumnos del área de 
ingeniería determinando que un 39% de los alumnos ha desarrollado poco sus 
habilidades para la comunicación oral, escrita o gráfica, en contraste con la demanda 
del 91% de las mencionadas habilidades, en los trabajos que dichos alumnos cubrirían. 
[1] 
En el Instituto Politécnico Nacional de México, un grupo de profesionales, luego de una 
investigación detallada, concluyó que para alcanzar una formación integral de los 
futuros ingenieros en su casa de estudios se debe trabajar en base a una triada que 
permite al futuro ingeniero desenvolverse de una mejor manera frente a los retos 




La triada en mención consiste en la formación de habilidades de pensamiento 
complejo; dentro de las cuales están consideradas las habilidades lógico matemáticas 
y aquellas que involucran razonamiento espacial. El segundo punto a considerar es el 
desarrollo de habilidades comunicativas, tales como: habilidades de lectoescritura, 
adecuada pronunciación y dicción, postura y entonación de voz. Por último, contempla 
el desarrollo de habilidades blandas como es el dialogo asertivo, empatía, desarrollo 
de la autoestima, etcétera. 
Muchas universidades del Perú; incluyendo la Universidad Tecnológica del Perú, han 
incluido dentro de su formación curricular, temas de comunicación y redacción para 
los futuros ingenieros. Sin embargo, un rápido análisis dentro de los catedráticos de la 
carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera de la mencionada universidad 
en su sede de Arequipa, revela el bajo desempeño que la mayoría de estudiantes, de 
la citada carrera, demuestran durante la presentación de trabajos autónomos, 
sustentación trabajos finales e incluso en dinámicas en clase. 
Dentro de las competencias, que todo futuro profesional de Seguridad debe desarrollar 
se encuentra el dictado de capacitaciones sobre temas de seguridad, tanto 
programadas como aquellas orientadas a la inducción de nuevos trabajadores, charlas 
de cinco minutos al inicio de la jornada diaria de labor, etcétera. 
Por ello, estudios realizados en otros países revelaron que la sola inclusión, en la malla 
curricular, de temas de comunicación es insuficiente para desarrollar y mejorar las 
habilidades blandas en los estudiantes. La opción más adecuada es complementar 
dichas clases con talleres de expresión oral y escrita, utilizando un programa que tenga 
como finalidad el mejoramiento y desarrollo de las habilidades blandas en los 
estudiantes de Seguridad. [1] 
En consecuencia, y dado los avances tecnológicos, se hace necesario la 
implementación del citado programa en los estudiantes de la carrera de Seguridad, 




través de herramientas virtuales, de manera que los estudiantes accedan al taller de 
forma remota. 
1.1.1 Pregunta principal de investigación:  
¿Cómo se puede mejorar las habilidades comunicativas, mediante la propuesta de un 
plan de mejora de las habilidades comunicativas, en los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera de la Universidad Tecnológica del Perú 
sede Arequipa? 
1.1.2 Preguntas secundarias de investigación: 
 ¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales en los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera? 
 ¿Qué método se utilizará para mejorar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera? 




1.2.1 Objetivo General 
Proponer un plan de mejora de las habilidades comunicativas usando del test de 
habilidades sociales y los instrumentos para evaluar su eficacia en los estudiantes de 
la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera de la Universidad Tecnológica 
del Perú sede Arequipa. 
1.2.2 Objetivos Específicos  
a) Determinar el nivel actual de las habilidades comunicativas de los estudiantes de 
ingeniería usando el test de habilidades sociales. 
b) Elaborar un plan de mejora de habilidades comunicativas. 





1.3 Justificación e importancia: 
El presente trabajo de investigación se hace en respuesta al insuficiente desempeño 
que la mayoría de alumnos, de la carrera de Ingeniería de Seguridad de la Universidad 
Tecnológica del Perú, tienen con respecto a la presentación de trabajos autónomos, 
defensa de trabajos finales y actividades en clase. Muchos estudiantes no participan 
en clase en las intervenciones que se piden, tampoco demuestran un buen desempeño 
cuando se trata de exponer algún tema adelante frente a sus compañeros y mucho 
menos alcanzan un rendimiento satisfactorio cuando se trata de comunicar algún tema 
académico o personal a la clase. 
Poder identificar el nivel de habilidades sociales en el que se encuentran los 
estudiantes universitarios, de las carreras de ingeniería, es de vital importancia en su 
formación integral, debida principalmente a que esas conductas pueden ser enseñadas 
y por ende desarrolladas. Las instituciones de formación superior tienen un papel 
protagónico en el mejoramiento y crecimiento de las mencionadas habilidades en sus 
estudiantes, ya que muchos llegan a esta etapa de su vida, alcanzando un nivel bajo 
de habilidades sociales [3], lo cual les dificulta lograr una formación integral basada en 
la triada [2], considerando que las instituciones de formación superior no solo imparten 
conocimientos académicos, sino que además fomenta la práctica de la integración 
social entre sus integrantes. 
Un Ingeniero de Seguridad es un profesional que tiene que interactuar mucho con otros 
profesionales y con los trabajadores que están a su cargo, por ello es indispensable 
desarrollar habilidades blandas que le faciliten la socialización y comunicación con su 
entorno laboral. Lamentablemente, varios estudiantes de los últimos años y algunos 
egresados muestran un desarrollo deficiente en cuanto a las habilidades blandas e 
incluso la carencia de las mismas, escenario que provoca un impacto terrible al afrontar 
el mundo laboral o académico que exige un nivel de habilidades comunicativas y 




1.4 Alcances y limitaciones: 
1.4.1 Alcances: 
El presente trabajo de investigación hará uso del Test de Habilidades Sociales de 
Goldstein, herramienta que ya se encuentra validada, para determinar el nivel de las 
mencionadas habilidades en una muestra de estudiantes de la carrera de Seguridad 
de la Universidad, y mediante la propuesta de un plan de mejora de habilidades 
comunicativas se potenciará aquellas habilidades necesarias en cualquier ingeniero y 
en especial en los ingenieros de Seguridad. 
1.4.2 Limitaciones 
Debido a la pandemia que azota al mundo durante el desarrollo del presente trabajo 
de investigación, se hará la propuesta de un plan de mejora de habilidades 
comunicativas, cuando la idea original fue la implementación del mencionado plan y la 
posterior evaluación de la eficacia del mismo para determinar su éxito o aquellos 










CAPITULO 2:  
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
2 Fundamentación teórica: 
2.1 Marco teórico: 
2.1.1 Habilidades blandas 
2.1.1.1 Definición 
El concepto de habilidades blandas surge en las últimas décadas como 
complemento a teorías de Desarrollo de talentos, Martha Alles, autora de 
muchos libros sobre el tema, nos dice que son rasgos de personalidad que le 
permiten a las personas mejorar su desempeño en base a sus 
comportamientos. [4] 
Así mismo el tesista Gonzalo Bustos se refirió a estas habilidades como 
competencias particulares y que no basta que un profesional tenga destrezas 
técnicas, así también afirma que estas habilidades o pueden ser naturales o 







Actualmente, la globalización, y otros fenómenos, han afectado a los mercados 
globales, poniendo en manifiesto una escasez de talento humano en 
contrapartida a la dificultad que tienen las empresas para cubrir los puestos que 
ofrecen; por ello, es importante el desarrollo de las habilidades blandas para 
que los futuros profesionales sean una oferta atractiva y completa para las 
empresas. [6] 
Del mismo modo en el ámbito nacional el ministerio de trabajo y promoción de 
empleo  afirma que en el Perú las carreras de ingeniera están dentro de las 
mejores pagadas y con mayor demanda laboral es por tal motivo la importancia 
de ser un profesional que resalte de los demás y esto se lograra mediante el 
potenciamiento de estas habilidades. Por otro lado Ernesto Yturralde pedagogo 
de la Universidad Privada del Norte considera que las habilidades blandas serán 
de vital importancia en los ingenieros al toparse con el mercado laboral en el 
cual estos deberán de tener buena pre disposición de trabajar en equipo. [7] 
 
2.1.1.3 Evaluación 
La evaluación o análisis del desempeño de una persona es un instrumento para 
dirigir y supervisar al personal. Una de sus principales metas apunta al 
desarrollo del personal, que conlleva a la mejora de resultados en la empresa y 
una optimización de los recursos humanos. [4] 
 
2.1.2 Formación de ingenieros 
Estudios realizados con anterioridad dan cuenta de que las habilidades 
comunicativas en los ingenieros han sido excluidas, no obstante es tarea de cada 




así mismo se señala que las prácticas de lectura y escritura en los estudiantes de 
ingeniería deben ser mejor aprovechados y que a la vez se debería fortalecer los 
géneros discursivos que son parte de su profesión. 
Del mismo modo Carreño hace una crítica constructiva al afirmar que en la 
actualidad este asunto ha sido dejado de lado por directivos educativos de manera 
que el tema de habilidades comunicativas debería estar en las agendas y sea un 
componente de formación transversal. [8] 
 
2.1.2.1 Actualidad académica 
Recientemente, la Universidad Tecnológica del Perú como parte del proceso de 
adecuación a la nueva Ley Universitaria, ha actualizado las mallas curriculares 
de las diferentes carreras que ofrece, dentro de las cuales se ha incluido cursos 
de comunicación a los futuros ingenieros en vista de los nuevos tiempos. 
 
2.1.2.2 Necesidad empresarial 
Actualmente las empresas buscan que los profesionales que contratan no sean 
únicamente hábiles en los temas académicos, propios de su carrera o 
especialidad, sino que además cuenten con un desarrollo adecuado de 
habilidades blandas que les permitan interactuar de manera satisfactoria en sus 
entornos laborales y puedan resolver problemas diarios de manera asertiva. 
Entre las habilidades blandas más valoradas por las empresas según la 








Gráfico 1: Habilidades solicitadas.  
 
Fuente: SARMIENTO (2019) 
 
2.1.2.3 Visión a futuro 
La globalización y el Internet han cambiado el mundo laboral en los últimos 20 
años; ampliando las ofertas laborales que las empresas brindan, pero también 
elevando la valla de los requisitos mínimos que los profesionales deben cumplir 
para acceder a un puesto dentro de las citadas empresas. Por ello, los futuros 
profesionales deben adquirir una nueva serie de habilidades que antes no eran 
consideradas parte de su formación académica o que eran subestimadas para 
su rama. En el futuro, los profesionales deben tener conocimientos no solo 




















2.1.3 Aplicaciones TIC 
2.1.3.1 Definición 
Literalmente significa Tecnologías de la Información y Comunicación, Cabero 
establece que son aquellas nuevas tecnologías que orbitan en torno a la 
informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; sin embargo, no solo 
debe considerarse que orbitan de manera independiente, sino que de manera 
conjunta e interactiva conforman nuevas realidades comunicativas. [10] 
2.1.3.2 Gamificación: 
Dentro de las TIC también se desarrollan otras herramientas, es el caso de las 
de gamificación de acuerdo a Ortiz, estas son un conjunto de elementos que 
consisten en diseños y técnicas características de juego pero sin caer en el 




Gráfico 2: Pirámide de elementos de gamificación.  
Fuente: WERBACH (2012) 
2.1.3.3 Desarrollo 
El desarrollo de las TIC surge a partir de los adelantos científicos desarrollados 




el auge de los ordenadores y del Internet, se ha hecho posible la masificación 
del conocimiento necesario para desarrollar TIC y cada vez, más personas sin 
necesidad de pertenecer al área de Informática pueden programar y crear 
nuevas TIC acorde a sus necesidades. [12] 
 
2.1.3.4 Beneficios 
Las TIC proporcionan desarrollo integral de una comunidad, no solamente 
desde el punto de vista del crecimiento económico, sino que también mejore el 
potencial humano en todas sus dimensiones de manera que se logre una 
equidad en el desarrollo económico y social de la citada comunidad. Es 
interesante señalar que las TIC no pueden ser consideradas positivas ni 
negativas, su orientación depende únicamente de lo que el usuario haga con 
ellas. [13] 
Desde el punto de vista educativo las TIC permiten obtener y repartir 
información, orientar el aprendizaje de sus participantes y también tienen una 
función lúdica así como un trabajo más motivador. De acuerdo a Danilo Díaz, 
estos productos tecnológicos brindan más beneficios a los estudiantes de post 






2.1.4 Test de habilidades sociales 
 
2.1.4.1 Definición 
El test de habilidades sociales es una prueba que busca medir las conductas 
socialmente habilidosas de la persona frente a los problemas o situaciones 
diarios que enfrentan.  
En este caso específico, se utilizará la Escala de Habilidades Sociales que 
Goldstein desarrolló en 1978, y acondicionada al español por Tomas en 1995 
para medir el grado de desarrollo del conjunto de habilidades necesarias para 
un desenvolvimiento eficaz en el contexto social. [15] 
Este test se divide a su vez en 6 grupos entre los cuales tenemos el nivel de 
habilidades sociales básicas como avanzadas, las aptitudes que tienen las 
personas frente al estrés, entre otros. [16] 
 
2.1.4.2 Aplicación 
La Escala de Habilidades Sociales de Goldstein es un cuestionario de carácter 
cuantitativo, que consta de 50 ítems y que se desarrolla en 15 minutos, de 
manera individual, al sujeto de investigación con el fin de obtener una 
puntuación directa ponderada porcentual. 
 
2.1.4.3 Interpretación 
Una vez obtenida la puntuación directa ponderada porcentual de los 50 ítems, 
no es necesario la interpretación de un profesional del área de Psicología, ya 
que una simple comparación con una tabla nos permite determinar el nivel de 





2.2 Marco Conceptual 
 Habilidades comunicativas: 
Las habilidades comunicativas son consideradas una parte de las denominadas 
competencias comunicativas que permiten una comunicación eficaz entre los 
profesionales. Para lograrla no solo basta con tener la aptitud sino que también es 
necesario contar con una actitud, que nos permita llegar a los interlocutores. [17] 
 
 Aplicaciones móviles 
Se denomina aplicación móvil al software que se utiliza en un dispositivo móvil, ya sea 
teléfonos inteligentes, tabletas, etcétera, para cumplir la misión de gestionar, comunicar y 
brindar servicios al usuario para que pueda cubrir sus necesidades de manera interactiva 
e inmediata. [18] 
 
 Comunicación efectiva 
La comunicación efectiva es aquella que cumple con las siguientes condiciones: existe un 
deseo por transmitir un mensaje de manera clara con el mínimo de distorsiones, además 
del deseo de mantener una conversación y entender a la otra persona; por ultimo debe 
haber un deseo de escuchar a la otra parte. 
 
 Aprendizaje digital 
En la actualidad, la globalización y las nuevas tecnologías han transformado la educación 
llevándola a un nivel virtual. Dentro de este concepto es que nace el aprendizaje digital que 
es aquel que complementa su formación con el uso de herramientas tales como el internet, 










CAPITULO 3:  
 
ESTADO DEL ARTE 
 
3 Estados del arte:   
 
 Una profesional en el año 2018, realizó un estudio de tipo descriptivo y diseño no 
experimental, con el fin de determinar el nivel de habilidades sociales en los estudiantes 
del último año de formación secundaria de una institución educativa en Lima. Para ello, 
hizo uso de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein en una muestra 
de 123 alumnos. Los resultados que obtuvo fue que aproximadamente un 58% presenta 
un nivel normal y un 41% tiene un nivel bajo. De acuerdo a esto, realizó la propuesta 
de un programa de intervención para mejorar aquellos niveles que salieron con un nivel 
inaceptable. [3] 
 Una tesis en el 2018, buscó analizar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales 
en alumnos de diferentes comunidades educativas, aplicando para ello la Escala de 
Habilidades Sociales de Goldstein, adaptada por Rojas a una muestra de 96 
estudiantes. El estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal, utilizando un 
software para el procesamiento de los datos, hallando un nivel bajo de habilidades 
sociales en tres de sus seis campos. Concluyendo que los alumnos no desarrollan las 




 En el artículo de investigación desarrollado por varios profesionales en el año 2019 se 
propuso mejorar el aprendizaje aplicado en aula de los futuros ingenieros del Instituto 
Politécnico Nacional de México, mediante competencias y habilidades blandas que 
comprenden áreas como manejo de información, comunicación y trabajo en equipo; 
haciendo uso de un estudio tipo teórico. El objetivo de este estudio fue conocer si los 
estudiantes estaban listos para responder a las exigencias del futuro. Para ello, 
propusieron estrategias didácticas como: lectura y aprendizaje basado en problemas. 
Llegando a la conclusión que es necesario la aplicación de una formación integral 
basada en la triada: habilidades del pensamiento complejo, habilidades comunicativas 
y habilidades blandas, buscando en lo posible desarrollar equitativamente todas. [2]  
 Profesionales en el año 2015 realizaron un artículo de investigación en la cual se evaluó 
a los 7200 alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad 
Autónoma Metropolitana sobre las reestructuración de los bloques en que son formados 
los profesionales de la mencionada Universidad, con el objetivo de mejorar la estructura 
curricular con la implementación de talleres de expresión oral y escrita, buscando 
compartir con otras instituciones sus experiencias en torno al reto de mejorar la 
formación integral de sus alumnos. Llegando a la conclusión que todo futuro ingeniero 
debe ser formado, con miras al mundo laboral, con un alto nivel de comunicación oral 
y escrita habilidad que le permitirá debatir sus conocimientos, opiniones e ideas con 
éxito. [1] 
 Varios profesionales en el año 2016 realizaron un artículo de investigación en la cual 
se analizaron los aspectos sociales que resultan difíciles de encontrar en los ingenieros, 
como son el trabajo en equipo, la integración con los demás, negociar y comunicarse 
con otras personas. Por ello, los profesionales propusieron un ejercicio de desarrollo 
de estas habilidades sociales orientado a la carrera, luego con una encuesta a los 
participantes determinaron el grado de éxito que alcanzaron con esta estrategia. 




positivamente en las relaciones sociales y académicas de los estudiantes de la 
mencionada casa de estudios. [20] 
 En el 2019 dos profesionales escribieron un artículo de investigación basado en la 
realidad de la educación superior en Chile; en la cual, se hace un análisis de los 
métodos y estrategias que actualmente se usan en las universidades y cuáles pueden 
ser las propuestas metodológicas que mejoraran las habilidades comunicativas en 
estudiantes de formación superior. Una de las propuestas más interesantes fue la 
implementación de un programa de Alfabetización académica el cual complementado 
por otros métodos globalizados permite a los docentes encarar el reto de mejorar las 
habilidades comunicativas en estudiantes de nivel superior. [21] 
 Dos profesionales, en el 2019, presentaron un estudio de investigación orientado a 
encontrar la percepción que tienen los estudiantes de ingeniería del centro de formación 
tecnológico federal de la ciudad de México, con el objetivo de identificar las habilidades 
blandas que no son cubiertas de manera adecuada y que es necesario reforzar para 
alcanzar los requerimientos de la mayoría de empresas. El estudio de tipo transversal 
y descriptivo de corte cuantitativo se realizó en 2400 estudiantes aplicándoles una 
encuesta validada. Los resultados de la encuesta mostraron que los jóvenes consideran 
que tienen las capacidades necesarias para resolver problemas y poseen la iniciativa 
necesaria para desenvolverse en sus futuros trabajos, a la vez que la mayoría 
considera que si tiene capacidad de autocrítica que les permite autoanalizarse y 
cambiar los aspectos que necesitan mejora. Sin embargo, dichos resultados no van de 
la mano con las notas ni el nivel académico de la muestra evaluada. Por ello, se puede 
concluir la importancia del desarrollo de habilidades blandas en su formación. [22] 
 Un pedagogo en el 2018, presentó una tesis basado en el desarrollo de habilidades 
blandas en una institución educativa, con el objetivo de fortalecer las capacidades del 
maestro en aula, en busca de mejorar los resultados que obtuvieron los alumnos en 




basado en el Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de los procesos pedagógicos. 
Luego de aplicar instrumentos de alta confiabilidad trabajando en conjunto el centro 
educativo, el docente y los alumnos se logró fortalecer las siguientes habilidades 
blandas: practica pro activa, comunicación asertiva y la flexibilidad en la actitud de los 
alumnos. [23] 
 En el año 2016 una profesional desarrolló un Proyecto de investigación con la finalidad 
de reducir el miedo escénico de los alumnos de los primeros años de un instituto basado 
en un plan de capacitación. Para ello, utilizó una combinación de métodos de 
investigación mixta, es decir tanto método científico, cualitativo y deductivo; en una 
muestra de 213 estudiantes. El instrumento usado fue una encuesta de 9 preguntas 
que permitió sondear el estado actual con respecto al miedo escénico en los 
estudiantes. Una vez identificado el estado actual, se procedió a diseñar y aplicar el 
Plan de capacitación. Los resultados obtenidos fueron el fortalecimiento de los alumnos 
tanto en su formación académica como cuando egresan, potenciando sus habilidades. 
[24] 
 Varios profesionales en el año 2018, presentaron un artículo de investigación que se 
puede considerar más como una revisión de la literatura; el cual analiza los seis 
enfoques que en conjunto representan la actividad ingenieril. Los seis enfoques que 
consideran imprescindibles en la formación de un ingeniero son: el enfoque de 
competencia, enfoque social, enfoque de investigación, enfoque de innovación, 
enfoque integral y el enfoque profesional. Se empleó la Revisión sistemática de 
literatura luego de la cual se elaboró una tabla que resume las características más 
relevantes de cada enfoque. Luego de una discusión se llega a la conclusión que luego 
de desarrollar dichos puntos focales, se logra alcanzar el factor clave en el perfil de un 
ingeniero. Un dato muy interesante al que se llegó es que el desarrollo de cada enfoque 
se da durante la formación superior, considerado el momento ideal para afianzar cada 




 Una psicóloga desarrolló una tesis doctoral sobre un programa para desarrollar 
competencias orales en profesionales de la salud, en la cual muestra notables 
similitudes entre los profesionales de salud y los profesionales de Seguridad en la 
necesidad de comunicarse eficazmente con un auditorio. Primero, determinó una 
muestra de 3 grupos de alumnos de Pre grado y 2 grupos de Master, sumando un total 
de 208 estudiantes evaluados. Se utilizó instrumentos como el triple sistema de 
respuesta de Lang, la escala ECO y medidas observacionales. En esta tesis, a través 
de un programa de entrenamiento psico educativo se logra mejorar las competencias 
orales de los profesionales. Además, se comprueba que ésta práctica es necesaria 
tanto durante la formación universitaria como en la profesional, siendo más difícil 
trabajar con aquellos estudiantes que traen de por si un miedo escénico anterior, siendo 
necesario en dichos casos la implementación de un seguimiento mayor. [26] 
 Profesionales en el año 2017 realizaron un artículo de investigación sobre la aplicación 
de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas en la 
educación superior para la universidad. Para el estudio participaron 108 alumnos y 24 
profesores, que fueron sometidos a cuestionarios de evaluación para determinar su 
nivel de percepción inicial con respecto al tema, luego se creó un canal en la plataforma 
YouTube con los videos que contenían material educativo de la universidad. A 
continuación, se hizo una encuesta sobre el uso de video – tutoriales con una mayor 
presencia de parte de los alumnos que de profesores. Además, a raíz de los resultados 
obtenidos, la universidad en cuestión, está desarrollando un Proyecto de Innovación 
Docente que les permita integrar video tutoriales como parte integral de la formación 
de los estudiantes. Para un rápido acceso a los mencionados TIC se hace uso de un 
código QR. [27] 
 Dos licenciadas realizaron un artículo de investigación en el año 2016, sobre el uso de 
tecnologías digitales como recurso educativo que favorece y complementa el 




86 alumnos universitarios de Murcia se aplicó un cuestionario online anónimo que arrojo 
los siguientes resultados: un 84% de los encuestados domina sus dispositivos móviles 
y un 39.8 % hace uso de Apps y no considera que sus habilidades de comprensión oral 
hayan mejorado. Sin embargo, un 45.5% considera a las Apps como un complemento 
para su aprendizaje. Con estos datos, podemos comprobar la importancia del uso de 
Apps como complemento, más no sustitución, de la formación en habilidades 
comunicativas en otros idiomas dentro de una comunidad universitaria. [28] 
 Este año, 2019, tres profesionales realizaron un estudio a 1268 estudiantes de la 
Universidad de Baja California con el objetivo de averiguar qué tecnologías usaban 
dentro y fuera del salón de clases como complemento a su formación académica, dicha 
información resulta primordial en los esfuerzos que deben realizar los docentes para 
entrar en sintonía con las preferencias tecnológicas de sus alumnos. Mediante la 
aplicación de una encuesta descriptiva de corte transversal, aplicada a la muestra se 
determinó que 44% de los estudiantes considera que las TIC son excelentes 
complementos educativos. Además de que un 35.8% pasa entre 2 a 3 horas trabajando 
con computador o móviles en temas de la universidad. Llegando a la conclusión que se 
debe aplicar una encuesta al inicio del curso para que el docente pueda determinar con 
que TIC logrará llegar de manera más eficaz a sus alumnos. [29] 
 Dos ingenieros en el 2015 hicieron un artículo de investigación abordando el tema del 
desarrollo del instrumento y conceptualización del uso de aplicaciones móviles 
siguiendo un procedimiento de 10 pasos recomendado por MacKenzie mediante el cual 
se puede planificar el desarrollo de una aplicación móvil, a pesar de que la información 
puede parecer compleja porque aborda temas como arquitectura de datos y bases de 
datos, sirve como una guía para la elaboración de cualquier aplicación móvil. Como 
conclusión el uso de este procedimiento puede ayudar a crear o mejorar aplicaciones 
móviles con una amplia gama de utilidades dentro de los mercados actuales, siendo 




 En el 2015 dos profesionales publicaron un artículo sobre la efectividad del trabajo en 
equipo para el desarrollo de una aplicación móvil, basándose en un equipo de trabajo 
multidisciplinario que incluye estudiantes que nunca antes habían programado. El 
objetivo del estudio fue determinar cuáles serían las mejores estrategias para que un 
grupo de estudiantes variado pueda alcanzar el objetivo de programar una aplicación 
móvil. A través de un programa de 11 semanas se pudo hacer la introducción en temas 
como Lenguaje Orientado a Objetos y Herramientas de desarrollo web que permitieron 
a los equipos alcanzar sus metas. Como conclusión de la investigación, se determinó 
que el desarrollo de aplicaciones móviles a través de equipos multidisciplinarios permite 
obtener un producto de mayor calidad y confiabilidad que si lo desarrollara únicamente 
un profesional del área de Sistemas. Además, apoya la idea de que se puede aprender 
a programar independientemente de la profesión o experiencia que uno tenga en el 
área de Sistemas. [31] 
 Varios profesionales, en el año 2016, durante un simposio de Informática Educativa, 
desarrollaron una herramienta, que permitió la creación de escenarios interactivos de 
aprendizaje en dispositivos móviles, usando elementos de realidad aumentada y 
reconocimiento gestual. El desarrollo de la mencionada herramienta lo hicieron con el 
propósito de capturar y analizar interacciones para la creación de aplicaciones móviles 
con funciones extendidas. Cabe mencionar que esto lo lograron sin ser especialistas 
del área de TIC ni tener conocimientos de programación extensos. Luego de recoger 
información suficiente, programaron una aplicación con la cual analizaron a 41 
estudiantes del curso de idiomas, mediante un juego que pone a prueba los 
conocimientos adquiridos en las clases de alemán. Al finalizar el juego, un 64% de los 
estudiantes evaluados no cometió algún error en la prueba y menos del 7% cometió 
más de 3 fallos, por consiguiente, el uso de la aplicación móvil para potenciar lo 




 En el año 2017, se realizó un estudio con el objetivo de mejorar las habilidades 
investigativas en alumnos del nivel de pregrado de una universidad, utilizando para ello 
aplicaciones móviles que les permitan desenvolverse en un entorno móvil 
aprovechando el auge de los dispositivos móviles entre los estudiantes. Para lograr 
este objetivo se aplicó el modelo de Whitehead que consiste en el análisis de la práctica 
educativa a través de cinco fases: sentir el problema, imaginar su solución, poner en 
práctica la solución imaginada, evaluar los resultados obtenidos y por ultimo modificar 
la práctica de ser necesario en base a los resultados. Este modelo es muy parecido al 
ciclo de la mejora continua. El método utilizado fue la investigación cualitativa con un 
enfoque en la investigación y aplicación educativa. Al finalizar el estudio se pudo notar 
un fortalecimiento de las habilidades de investigación y un incremento en el uso de 
Apps de parte de los estudiantes para enriquecer su educación informal (m-PLE), 
además se dinamizó el aprendizaje personalizado mediante la inclusión de realidad 
aumentada, gamificación y la implementación de nuevas narrativas a través de Apps. 
[33] 
 Este año, en Kenia se ha desarrollado un estudio que busca mejorar las habilidades 
blandas a través del aprendizaje de idiomas con herramientas web, pero no solo a 
través de las mencionadas herramientas sino de una combinación de las mismas con 
la enseñanza de idiomas basado en tareas (TBLT). Partiendo de una población de 300 
alumnos, se extrajo una muestra de 30 individuos que fueron sujetos del estudio por un 
semestre, a través del aprendizaje de idiomas asistido por computador (CALL) como 
principal herramienta. Al terminar el estudio se pudo evidenciar que los alumnos que 
complementaron su educación con los CALL y el TBLT vieron incrementada sus 
habilidades blandas como: la escucha activa, escritura, negociación, trabajo en equipo 
además de su confianza y otras habilidades a través de herramientas web. [34] 
 En el 2016, se desarrolló una aplicación móvil con el objetivo de enseñar la 




móviles y específicamente del aprendizaje móvil, como son: la portabilidad, movilidad, 
flexibilidad, conectividad, individualidad y accesibilidad. Usando conocimientos más 
profundos de programación, se hizo uso de las características de los dispositivos 
móviles como son el micrófono y la cámara, para poder registrar la pronunciación del 
estudiante y mediante algoritmos de comparación y componentes lúdicos, le permiten 
al estudiante mejorar significativamente su nivel de pronunciación de inglés. La 
investigación de las TIC, en los campos de la educación, han permitido que la 
enseñanza de idiomas, y de otros tópicos, se digitalice y pueda alcanzar a estudiantes 
que normalmente no hubieran podido mejorar sus habilidades sin la presencia de un 
tutor o profesor en un aula. [35] 
 En junio de 2019, un par de investigadores vietnamitas, realizaron un estudio para 
determinar la relación entre los logros académicos que los universitarios alcanzan y las 
actividades extracurriculares que desarrollan dichos estudiantes; de manera puntual 
buscaron evaluar la mejora de las habilidades blandas a raíz del impacto que las 
actividades extracurriculares tienen en los estudiantes. Para el estudio se tomó una 
muestra de 132 estudiantes de las carreras de Negocios en Inglés, Turismo en Inglés 
y Metodología del Inglés; que a su vez participaban de actividades extracurriculares 
(ECA) que luego de un semestre se les tomo un cuestionario para determinar el nivel 
de habilidades blandas que consideran han mejorado como consecuencia de las ECA 
que desarrollan. Algunos de los datos más relevantes del estudio fueron que el 90.7% 
de los estudiantes considera que la participación en las ECA mejora sus habilidades y 
67.6% de los participantes considera que específicamente han mejorado en sus 
habilidades comunicativas gracias a las ECA de las cuales participan; dejando en claro 
que se necesita complementar la formación académica con alguna ECA para mejorar 










CAPITULO 4:  
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4 Metodología de la Investigación 
4.1 Tipo y nivel de investigación 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido al uso del instrumento: Test 
de habilidades sociales de Goldstein, ya que la recolección de sus datos son específicos 
con categorías determinadas, además que el resultado de sus análisis será numérico. 
El nivel de investigación es descriptivo ya que se van a analizar los datos obtenidos del test 
aplicado a los estudiantes de ingeniería de seguridad, para así especificar determinadas 
características y rasgos significativos de esa manera proponer el plan de habilidades 
comunicativas. 
4.2 Método de la investigación 
El método utilizado en la presente investigación es el descriptivo ya que se aplicará un 
estudio individual de los hechos por el Test de Habilidades Sociales a cada uno de las 




4.3 Diseño de la investigación 
La presente investigación utiliza un diseño no experimental, ya que se va a trabajar con 
grupos humanos al cual se le aplicara el pre- test en este caso el de habilidades sociales, 
y a partir de ello se procederá a elaborar el plan de mejora 
4.4 Descripción de la investigación 
a) Como primer paso, se determinó una muestra para la población de 
aproximadamente 1200 alumnos de la carrera de Ingeniera de Seguridad Industrial 
y Minera. Esto se lograra por medio de una convocatoria abierta a todos los 
estudiantes de la mencionada carrera para ser sujetos de prueba en el presente 
trabajo de investigación.  
b) Sin embargo, dada la coyuntura actual, pandemia de Coronavirus en el mundo, se 
optó por establecer una muestra no estadística, no intencional de cincuenta 
participantes para lograr un mejor seguimiento y participación de la comunidad 
estudiantil. 
c) Diagnóstico actual:  
- Una vez identificada la muestra con la que se va a trabajar, se procede a 
aplicar en los alumnos participantes una prueba de habilidades sociales en 
un tiempo de quince minutos que es considerado, por el autor, como el más 
ideal para obtener veracidad en los resultados. [16] 
- Se consolida en una base de datos los resultados obtenidos, para su 
posterior análisis. 
- Determinar el nivel en que se encuentran los estudiantes antes de la 







d) Elaboración del plan de mejora 
- Elaborar un plan de mejora de habilidades haciendo uso de elementos de 
aprendizaje como: 
o Herramientas de gamificación. 
o Capacitaciones,  
o Dinámicas,  
o Material audiovisual entre otros. 
Cubriendo de esa manera los puntos más esenciales en el desarrollo de 
habilidades comunicativas. 
- Realizar la programación del plan establecimiento el periodo de tiempo así 
como las horas en el que se va aplicar. 
 
e) Culminada la elaboración del plan de mejora se realizara un nuevo instrumento de 
medición de habilidades sociales para determinar si hubo o no mejora en los 
participantes.  
Todo lo anteriormente expuesto se resume en el siguiente gráfico, que muestra todos 




Gráfico 3: Diagrama de flujo de los pasos para la recolección de datos. 
Fuente Elaboración propia. 
4.4.1 Estudio de caso 
El área de investigación del presente trabajo es: Propuesta de TIC’s para diseños virtuales 
en gestión de seguridad. 
El campo de acción es: Gestión en seguridad industrial y minera. 
Y por último la línea de investigación es: Aplicaciones TIC para la educación. 
4.4.2 Población  
Para el presente trabajo de investigación, inicialmente se estaba tomando como universo 
a la totalidad de estudiantes de la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera, 
que son un aproximado de 1200 estudiantes. 
Sin embargo, la coyuntura mundial, durante el desarrollo del trabajo, obligó a tomar una 
muestra no estadística no intencional de 50 alumnos para poder realizar un mejor 




4.4.3 Técnica de investigación  
Las técnicas de investigación del presente trabajo serán los cuestionarios estructurados. 
[37] 
4.4.4 Instrumentos de colecta y procesamiento de datos 
Para el presente trabajo se utilizará los siguientes instrumentos cuantitativos: el 
cuestionario estructurado y las escalas, test y pruebas estandarizadas. [37] 
Para el presente estudio se utilizará el Test de Habilidades Sociales de Goldstein en su 
versión adaptada por Tomas, la cual evalúa y determina el nivel de las mencionadas 
habilidades, que puede ser aplicado a nivel individual o grupal a una población de estudio 
a partir de los 12 años, con un tiempo de aplicación de 15 minutos.  
El instrumento está compuesto por 50 ítems y está dividido en seis áreas con una escala 





4.4.4.1 Ficha técnica 
La presente ficha muestra de manera resumida los principales datos del instrumento. [38] 
 
Nombre del instrumento: 
“Lista de Chequeo Conductual de las 
Habilidades Sociales” 
Autor: Arnold P. Goldstein (1978) 
Nombre de la prueba adaptada Test de Habilidades Sociales 
Adaptación: Ambrosio Tomas Rojas (1994-1995) 
Administración: Individual o colectiva 
Duración: 15 minutos 
Interpretación; 
“Describe y mide una serie conductual de 
habilidades sociales en seis áreas: 
primeras habilidades sociales, habilidades 
sociales avanzadas, habilidades 
relacionadas con los sentimientos, 
habilidades alternativas a la agresión, 
habilidades sociales frente al estrés y 







4.4.4.2 Validez  
Durante el análisis de los ítems del instrumento, en la adaptación realizada por Tomas [38], 
se determinó correlaciones significativas (p<05,01 y 001), dejando el instrumento tal cual, 
cabe señalar que mantiene sus 50 ítems como es mostrado, a continuación, en la siguiente 
tabla: 
Tabla 1: Análisis de las 50 preguntas del instrumento. 
Fuente: TOMAS (1995) 
 
Del mismo modo, al analizar cada una de las Escalas que componen el instrumento, Tomas 







Tabla 2: Puntajes obtenidos en la correlación escala - test.  
Fuente: HURTADO (2018) 
 
El profesional, luego de realizar una prueba de test – retest, mediante el uso del Coeficiente 
de Pearson, obtuvo “r” = 0.6137 y “t” = 3.011, quedando “p” < .01 lo que se interpreta como 
muy significativa. 
 
Por último, aparte de todo lo antes mencionado, y con el objetivo de aumentar la 
confiabilidad del instrumento, se calculó el Alfa de Crombach, obteniendo “rtt” = 09244. [38] 
De esta manera, queda totalmente demostrado la precisión y estabilidad del mencionado 
instrumento. 
4.4.4.3 Calificación e interpretación: 
Los baremos para el presente instrumentos están definidos por los siguientes enea tipos 





Tabla 3: Normas eneatípicas para una muestra de estudiantes universitarios.  
Fuente: HURTADO (2018) 
 
Para su interpretación se hace uso de la siguiente tabla: 
 
Tabla 4: Interpretación de los eneatipos hallados. 





4.5  Operacionalización de variables  
Tabla 5: Operacionalización de variable independiente 
Fuente: Elaboración propia. 





1) Menores de 18 años 
2) Mayores de 18 años
¿Consideras que el nivel de conocimiento de los ponentes fue de 
calidad?
¿Consideras que las estrategias de enseñanza fueron de calidad?
¿Te has sentido satisfecho con las herramientas didácticas usadas  
en el desarrollo del taller?
La adquisición de conocimientos
La interacción social, familiar, profesional y laboral






Sabes que material de apoyo utilizaras
Tu voz tiene la entonación, volumen y énfasis adecuado
Manejas una buena dicción
Estableces un buen contacto con visual con la audiencia
Entrevistas de trabajo
Participación mas activa en las clases
En el ámbito laboral, interactúas con mayor facilidad al momento de 
dar una charla
Habilidades para trabajar en equipos de trabajo
Toma de decisiones pertinente
Habilidades para trabaja en forma autónoma 










expones cuales de los 
siguientes puntos 





Las situaciones en los 
que haz aplicado los 
conocimientos 





Aporte e importancia 
del taller en la 













Después del taller 
impartido, has 









Tabla 6: Operacionalización de variable dependiente. 









CAPITULO 5:  
 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
5 Trabajo de gabinete 
5.1 Procesamiento de resultados: 
Una vez consolidada la información del análisis inicial del estado de los resultados, se procede 
a: 
 Trasladar la información a una hoja de cálculo, para su análisis posterior. 
 Determinar la distribución de frecuencias y la participación porcentual de la información 
obtenida con el Test de Habilidades Sociales. 
 Establecer el valor máximo, mínimo y promedio de la Puntuación Directa Obtenida. 
 
5.2 Presentación de resultados: 
Luego de aplicar el Test de Habilidades Sociales en una muestra no estadística de 50 alumnos 
de la carrera, se obtuvo la siguiente información consolidada en la tabla 7: 
 









El presente trabajo de investigación, arroja los siguientes datos para su interpretación: 
- La media de 122.02 es determinada como “MEDIA”. 
- Un valor mínimo de 70.00 es categorizado como “BAJO NIVEL”. 
- Contar con un valor máximo de 179.00 es interpretado como “ALTO NIVEL” en 
habilidades sociales. 
A continuación, en la tabla 8, se muestra los datos, tanto promedio, mínimo y máximo pero 
para cada uno de los grupos que consta el Test de Habilidades Sociales. 
 
Tabla 8: Medidas descriptivas para cada uno de los grupos del Test. 
Fuente Elaboración propia 
 
Para cada grupo establecido del Test, se pudo determinar los siguientes resultados: 
 
En el grupo I, relacionado a las primeras habilidades sociales, se observa: 
- La media de 29.04 es determinada como “MEDIA”. 
- Un valor mínimo de 21.00 es categorizado como “BAJO NIVEL”. 
- Contar con un valor máximo de 37.00 es interpretado como “ALTO NIVEL” en 
habilidades sociales. 
 
En el grupo II, “habilidades sociales avanzadas”, se tiene: 
- La media de 21.68 es determinada como “MEDIA”. 
- Un valor mínimo de 16.00 es categorizado como “BAJO NIVEL”. 






En el grupo III, que corresponde a las habilidades relacionadas con los sentimientos, se 
observa lo siguiente: 
- La media de 24.88 es determinada como “MEDIA”. 
- Un valor mínimo de 18.00 es categorizado como “BAJO NIVEL”. 
- Contar con un valor máximo de 32.00 es interpretado como “ALTO NIVEL” en 
habilidades sociales. 
 
Con respecto al grupo IV, “habilidades alternativas a la agresión”, se puede ver que: 
- La media de 32.10 es determinada como “MEDIA”. 
- Un valor mínimo de 26.00 es categorizado como “BAJO NIVEL”. 
- Contar con un valor máximo de 41.00 es interpretado como “ALTO NIVEL” en 
habilidades sociales. 
 
Los resultados obtenidos para el grupo V, “habilidades para hacer frente al estrés”, son los 
siguientes: 
- La media de 42.52 es determinada como “MEDIA”. 
- Un valor mínimo de 32.00 es categorizado como “BAJO NIVEL”. 
- Contar con un valor máximo de 53.00 es interpretado como “ALTO NIVEL” en 
habilidades sociales. 
 
Por último, en el grupo VI que corresponde a las habilidades de planificación, se observa lo 
siguiente: 
- La media de 29.20 es determinada como “MEDIA”. 
- Un valor mínimo de 24.00 es categorizado como “BAJO NIVEL”. 






Luego de analizar cada uno de los grupos que conforman el Test de Habilidades Sociales, se 
puede resumir, en base a la escala de calificación del Test, la cantidad porcentual de 
estudiantes que tienen los niveles bajo, medio y alto. Lo cual se plasma en el siguiente gráfico 
circular 4 de porcentajes: 
 
Gráfico 4: Distribución porcentual total. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico antes mostrado, se puede apreciar que, el nivel de habilidad social predominante 
en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera recae en la 
categoría de MEDIO, con un 50% de los estudiantes evaluados. Mientras que un 28% 
presenta un nivel BAJO. 
 
5.3 Análisis y discusión de resultados: 
Este trabajo de investigación, realizado en los alumnos de la carrera de Seguridad, nos ha 
mostrado datos muy interesantes que se pasará a explicar a continuación. 
De la tabla 5 podemos determinar que el nivel promedio de la muestra es clasificado como 




a través de los resultados obtenidos pero clasificándolos por cada área que compone el Test, 
dando los resultados que se visualizan en la tabla 6.  
Seguidamente, del gráfico 2 se logra identificar que aproximadamente un 50% de los alumnos 
obtuvo un nivel MEDIO de Habilidades Sociales, mientras que un 28% tiene un nivel BAJO de 
las mencionadas habilidades. Cuando Goldstein elaboró el presente Test buscaba establecer 
de manera global las Habilidades Sociales en los estudiantes para poder potenciar aquellos 
aspectos que los estudiantes encuentran difícil potenciar debido a las limitaciones o la 
formación que han recibido. 
Al hacer una distribución de los grupos, que conforman el Test, en seis factores:  
- Primeras habilidades sociales,  
- Habilidades sociales avanzadas,  
- Habilidades relacionadas con los sentimientos,  
- Habilidades alternativas a la agresión,  
- Habilidades para hacer frente al estrés y  
- Habilidades de planificación;  
se abre la posibilidad de analizar de manera puntual a los estudiantes en cada uno de los 
factores mencionados y determinar, como es el propósito de Goldstein, aquellos aspectos que 
necesitan ser mejorados con trabajo adicional. 
Si se considera que todo Ingeniero de Seguridad necesita salir a campo con un nivel de 
Habilidad social ALTO, se tendría un 78% de alumnos con los cuales se tendrían que proponer 
o establecer acciones para mejorar esta situación y poder alcanzar una mejor calidad de 
profesional de Ingeniería al mercado. 
Cabe señalar que, se debe tener especial atención con ese 28% de estudiantes que revelan 
un nivel BAJO, ya que ellos tienen un camino un tanto más largo para alcanzar el nivel 
deseado como ingenieros. 
El análisis de cada factor, para cada uno de los participantes, permite identificar dentro de 
cada aspecto, cuales son los puntos que necesitan ser desarrollados para cada individuo. Con 




enfocar una mayor atención en aquellos puntos que necesitan ser desarrollados en 
comparación de los otros que ya tienen un crecimiento aceptable. 
Aspectos como las habilidades sociales avanzadas y habilidades relacionadas con los 
sentimientos son las que demuestran los niveles más bajos dentro de todas las habilidades 
sociales evaluadas, situación que es de cierta manera esperada debido a la dificultad que los 
estudiantes encuentran para mejorar sus habilidades avanzadas si las básicas no han sido 
debidamente afianzadas. De igual modo, se revela un dificultad en los alumnos en reconocer 
los sentimientos de las personas de su entorno, incluso se les hace difícil identificar los suyos 
propios, sumado a lo anterior obstaculizará la capacidad de los futuros ingenieros para 
entablar empatía con sus trabajadores. 
Otros aspectos, tales como, Habilidades alternativas a la agresión y las Habilidades de 
planificación también han demostrado un desarrollo por debajo de lo esperado, lo cual da un 
panorama un poco más amplio con respecto a las presiones a las que están sometidas los 
estudiantes y la manera cómo reaccionan a este estrés, la capacidad para manejar situaciones 
adversas y hostiles es necesaria en los entornos laborales de Seguridad para dar una solución 
que no afecte a ninguna parte interesada y no se parcialice en su juicio. De igual manera, la 
planificación, producto de su inexperiencia actual, merma las capacidades que son deseables 
en los futuros ingenieros y aunque no lo parezca a primera vista también es un componente 
importante dentro del desarrollo y afianzamiento de las habilidades sociales. 
Como ya se había trazado en los objetivos, del presente trabajo de investigación, la solución 
que se propone es un Plan de mejoramiento de habilidades sociales, mediante talleres que 
potenciaran aquellas carencias identificadas, usando para ello diversas herramientas como 












CAPITULO 6:  
 
PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA DE HABILIDADES COMUNICATIVAS  
 
6 PLAN DE MEJORA 
6.1 Denominación del plan: 
Plan de mejora de habilidades comunicativas: “Saca al mejor capacitador que traes dentro” 
 
6.2 Justificación del plan: 
Acorde a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación sobre el nivel de las 
habilidades sociales en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y 
Minera, se determinó que un 28% de los estudiantes tiene un nivel BAJO de habilidades 
sociales, mientras que un 50% se encuentra en un nivel MEDIO.  
De acuerdo a los requerimientos del mercado actual, se busca que los futuros ingenieros no 
solo tengan habilidades del pensamiento complejo, sino además tengan un alto nivel en 
habilidades blandas y comunicativas, de manera que, dichas habilidades les permitan afrontar 
los problemas de una mejor manera. 
Es en este contexto que, los alumnos de la carrera de Seguridad presentan un nivel BAJO y 
NORMAL de habilidades sociales, según los resultados del Test de habilidades. 
Por consiguiente, se hace necesario la mejora de dichas habilidades sociales durante su 






6.3.1 Objetivo General: 
Desarrollar la propuesta de un plan de mejora de habilidades comunicativas con el fin de 
aumentar los niveles de habilidades sociales de los estudiantes de ingeniería de la carrera de 
Seguridad Industrial y Minera. 
 
6.3.2 Objetivos específicos: 
 Desarrollar las técnicas de expresión oral e interpersonal para relacionarse con una 
intención comunicativa eficaz.  
 Desarrollar el manejo de las habilidades sociales que tuvieron un bajo desempeño en 
la evaluación a los estudiantes de ingeniería. 
 
6.4 Público objetivo: 
Sector educativo: el presente plan está orientado a 39 estudiantes que necesitan potenciar 
sus habilidades sociales de la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera. 
 
6.5 Establecimientos de conducta problema / meta: 
Problema 
- Técnicas de expresión oral e interpersonal. 
- Habilidades sociales. 
 
Meta 
Aumentar el nivel de las técnicas de expresión oral e interpersonal y de las habilidades 
sociales necesarias en los alumnos de Seguridad. 
 
6.6 Metodología: 





6.7 Instrumentos – Materiales a utilizar: 
Recursos humanos 
 Coordinador de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera 




a. De infraestructura: 
La Universidad posee salones de clases adecuados para el dictado de las sesiones, los cuales 
poseen una buena iluminación y ventilación. Será necesario uno con una capacidad 
aproximada de 40 o 50 alumnos. 
 
b. De mobiliario: 
Cañón multimedia, computador de escritorio, pizarra, plumones, hojas bond, cartulinas, 
tarjetas. 
 
Instrumento para medir la eficacia:  
Para la medición de la eficacia del presente plan se ha elaborado un sencillo cuestionario que 
se muestra en la gráfica 3. 
Para el mencionado instrumento se estableció una escala de Likert, que a través de cinco 
áreas busca determinar el grado de beneficios alcanzados y de satisfacción logrado con el 










Gráfico 5: Cuestionario para medir la eficacia del Plan. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Cuestionario: nivel de habilidades blandas
Ítem Puntaje
Ficha de información
1 Sexo: masculino: 1 femenino: 2
2 Edad 1 2
1 2 3 4
Deficiente Malo Bueno Excelente
1 2 3 4
A1 X √ Directa
A2 X √ Directa
A3 X √ Directa
1 2 3 4
A4 X √ Directa
A5 X √ Directa
A6 X √ Directa
A7 X √
1 2 3 4
A8 X √ Directa
A9 Leer X √ Directa
A10 Escuchar X √ Directa
A11 Escribir X √ Directa
A12 Conocimiento bueno: (3 marcas) 4
A13 Conocimiento regular: (2 marcas) 3
A14 Conocimiento bajo: (1 marcas) 2
Conocimiento nulo: (0 marcas) 1
A15 Conocimiento bueno: (5 - 6 marcas) 4
A16 Conocimiento regular: (3 - 4 marcas) 3
A17 Conocimiento bajo: (1 - 2 marcas) 2






¿El taller contribuyo en tu desarrollo académico o profesional?
Entrevistas de trabajo
Participación mas activa en las clases
En el ámbito laboral, interactúas con mayor facilidad al momento de dar 
una charla
Habilidades para trabajar en equipos de trabajo
Toma de decisiones pertinente
Habilidades para trabaja en forma autónoma 
Marca con una cruz las situaciones en los que haz aplicado los 
conocimientos adquiridos en el taller
Después del taller impartido, has mejorado en los siguientes aspectos:
Hablar
Enseñanza del taller impartido  (buena/mala)
Menores de 
18
Mayores de 18 
años
La adquisición de conocimientos
El desarrollo personal
La interacción social, familiar, profesional y laboral
La toma de decisiones pertinentes
Aporte e importancia del taller en la comunicación oral y escrita para:
Marca con una cruz ¿Actualmente cuando expones cuales de los 
siguientes puntos tomas en  cuenta ?
Sabes que material de apoyo utilizaras
Tu voz tiene la entonación, volumen y énfasis adecuado
Manejas una buena dicción
Escala
El presente cuestionario será de aplicaciones para los estudiantes de la carrera de Ingeniería de 
Seguridad Industrial y Minera de la universidad Tecnológica del Perú que han participado del taller 
¿Consideras que el nivel de conocimiento de los ponentes fue de 
calidad?
¿Consideras que las estrategias de enseñanza fueron de calidad?






Seguidamente, como parte de la propuesta se elabora un cronograma, a manera de tabla, con la distribución de los temas que serán tratados 
en el plan de mejora de habilidades comunicativas, distribuido por semanas.  
 
Tabla 9: Detalle del cronograma de actividades para el Plan de mejora. 
Fuente: Elaboración propia 
 





6.9 Unidades y logros específicos de aprendizaje: 
6.9.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 : AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA 
SEMANA    : 01 
SESIÓN    : 01 
 
OBJETIVO: 
Estimular en los estudiantes el reconocimiento de ellos mismos como individuos 
completos con fortalezas y debilidades que les permita identificar todo el potencial que 




Dinámica de grupo 
 
MATERIALES: 
Diapositivas, contenido multimedia (videos, audios, etc.)  
 
TIEMPO: 




Presentación del plan: silabo y el proceso de trabajo. Dinámica de inicio, se les solicita 
a los estudiantes que se dibujen a sí mismos en una hoja de papel al lado de la casa 
de sus sueños. Luego, debajo del dibujo escribirán sus virtudes y defectos que 






Presentación de diapositivas: 
Mediante diapositivas se les muestra a los estudiantes los conceptos de 
autoconocimiento y autoestima. Para luego repasar el tema de FODA pero aplicarlo a 
nivel personal y poder identificar todos los puntos de la herramienta para pasar a una 
siguiente actividad que será la elaboración de un FODA personal. 
 
Cierre: 
Se cerrará la sesión con la visualización de un video sobre la autoestima que pueda 
hacer reflexionar a los estudiantes sobre el tema. 
 
Indicador de evaluación: 






6.9.2 UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 : ASERTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN 
SEMANA    : 02 
SESIÓN    : 02 
 
OBJETIVO: 
Promover en los estudiantes la selección y utilización de herramientas de 
comunicación asertiva para desenvolverse en distintas situaciones cotidianas, 
reconociendo la importancia de la asertividad en la comunicación. 
 
ESTRATEGIA: 




Diapositivas, contenido multimedia (videos, audios, etc.)  
 
TIEMPO: 




Se hace un repaso de lo visto en la sesión anterior, haciendo uso de la herramienta 
Kahoot!  
Dinámica de inicio, se les solicita a los estudiantes que se desplacen por el aula y a la 
señal de alto, se detengan y entablen un diálogo breve de un minuto con la persona 
que tienen más cerca. Luego, se debatirá sobre la dificultad que encontraron para 





Presentación de diapositivas: 
A través de diapositivas se les muestra, a los participantes, los conceptos de 
comunicación asertiva y dentro de ella, la asertividad pasiva y agresiva.  
 
Cierre: 
Se cerrará la sesión con la visualización de un video sobre la comunicación asertiva 
que pueda reforzar los temas tratados en la sesión. 
 
Indicador de evaluación: 






6.9.3 UNIDAD DE APRENDIZAJE 3 : LAS EMOCIONES 
SEMANA    : 03 
SESIÓN    : 03 
 
OBJETIVO: 




Dinámica de grupo 
 
MATERIALES: 
Diapositivas, contenido multimedia (videos, audios, etc.)  
 
TIEMPO: 




Empieza la sesión con un repaso de lo visto en la clase anterior, haciendo uso de la 
herramienta Kahoot!  
Inmediatamente después, se pasa a explicar la importancia de la sesión dado que sirve 
para el reconocimiento, aceptación y expresión adecuada de los sentimientos, de 
manera que puedan aumentar el bienestar propio, el entendimiento y la capacidad para 






Presentación de diapositivas: 
Se explicará a través de diapositivas los conceptos de sentimientos y su importancia 
con respecto a la comunicación. A continuación, se proyectará un video sobre la 
película Intensamente para identificar las distintas emociones que dominan nuestras 
acciones. Se pedirá, al final del mismo, participaciones de opinión sobre el video, con 
el objeto de empezar a fomentar la participación activa en la clase. 
Por último, se invitará a desarrollar una actividad que consiste en primero escuchar 
una historia entre dos amigos, en la cual uno de ellos sin razón aparente empieza a 
atacar verbalmente al otro y se invita a los alumnos a terminar la historia para mostrar 
sus reacciones emocionales. 
 
Cierre: 
Para finalizar la sesión, se debe dar una rápida revisión a los temas tratados en la 
sesión y establecer la relación entre los sentimientos y los temas de cultura y 
aprendizaje. La importancia de controlar nuestras emociones negativas para que no 
apabullen nuestro juicio y podamos mejorar nuestra comunicación con los demás. 
 
Indicador de evaluación: 






6.9.4 UNIDAD DE APRENDIZAJE 4 : LIDERAZGO 
SEMANA    : 04 
SESIÓN    : 04 
 
OBJETIVO: 
Motivar a los alumnos para que conceptualicen la naturaleza del liderazgo y 
conformación de equipos de alto desempeño, para administrar procesos, recursos y 
estrategias para desempeñarse con éxito en un cargo superior en una organización. 
 
ESTRATEGIA: 




Diapositivas, contenido multimedia (videos, audios, etc.)  
 
TIEMPO: 




Se inicia la sesión con un repaso de lo visto en la clase anterior, mediante el uso de la 
herramienta Kahoot!  
Seguidamente, se prepara la sesión con un video sobre el liderazgo del ex presidente 






Presentación de diapositivas: 
Se muestra las diapositivas correspondientes a la sesión, en las cuales se describen 
los tipos de liderazgo y la trascendencia que tiene la aplicación de Liderazgo en la 
formación como ingenieros. Seguidamente se prepara la dinámica, la cual consiste en 
agrupar la clase en 2 equipos y pedirles que hagan aviones de papel, eligiendo 
previamente a un líder y armando tantos aviones como integrantes tenga el grupo, 
gana quien haga aterrizar la mayor cantidad de aviones de manera correcta. La 
retroalimentación se dará preguntando a los líderes que hacían mientras los demás 
construían y a los participantes si fueron escuchados. 
 
Cierre: 
Cerrando la sesión, se dejará unas lecturas sencillas sobre liderazgo para que lean en 
casa y si alguno tiene un mayor interés en la lectura, se puede recomendar libros de 
liderazgo para potenciar lo desarrollado en clase. 
 
Indicador de evaluación: 






6.9.5 UNIDAD DE APRENDIZAJE 5 : LENGUAJE CORPORAL 
SEMANA    : 05 
SESIÓN    : 05 
 
OBJETIVO: 
Desarrollar los lineamientos básicos para el correcto desenvolvimiento del lenguaje 




Dinámica de grupo 
 
MATERIALES: 
Diapositivas, contenido multimedia (videos, audios, etc.)  
 
TIEMPO: 




Empieza la sesión con un repaso de lo visto en la sesión anterior, pidiendo la 
participación con el uso de la herramienta Kahoot!  
A continuación, se hace una dinámica de estiramiento para preparar a los estudiantes 







Presentación de diapositivas: 
Se muestra un video sobre la comunicación no verbal en la contienda electoral de 
Estados Unidos. Luego se pide intervenciones sobre el tema, a esta altura se debe 
buscar la mayor cantidad de participaciones orales. Seguidamente, se muestra las 
diapositivas correspondientes a la sesión, donde se plasma la importancia de la 
comunicación no verbal, en específico la relacionada al lenguaje corporal.  
Por último, se invita a todos a formar una doble ronda, y en tan solo un minuto, deben 
comunicar a la pareja que les toque un mensaje corto pero reforzado con lenguaje 
corporal, pasado el minuto, el grupo interior debe moverse en sentido horario y el grupo 
exterior en sentido anti horario y repetir la dinámica con la nueva pareja. 
 
Cierre: 
Finalizando la sesión, se debe pedir opiniones sobre la última dinámica y se cierra la 
sesión con otra ronda de estiramientos. 
 
Indicador de evaluación: 






6.9.6 UNIDAD DE APRENDIZAJE 6 : LENGUAJE ORAL 
SEMANA    : 06 
SESIÓN    : 06 
 
OBJETIVO: 
Fortalecer los lineamientos necesarios para mejorar el volumen, vocalización, 
velocidad al hablar, empleo de tonos verbales, manejo de énfasis y pausas. 
 
ESTRATEGIA: 




Diapositivas, contenido multimedia (videos, audios, etc.)  
 
TIEMPO: 




Empieza la sesión con un repaso de lo visto en la sesión anterior, pidiendo la 
participación con el uso de la herramienta Kahoot!  
Inmediatamente después, se visualizará un video sobre la mejora de la vocalización 







Presentación de diapositivas: 
Se mostrará la teoría sobre el lenguaje oral, en diapositivas y luego se hará una serie 
de ejercicios faciales para mejorar las técnicas de vocalización y algunos ejercicios de 




Al finalizar las participaciones rápidas de todos los estudiantes, se hará una rápida 
retroalimentación sobre su desenvolvimiento para luego pasar a una tarea que 
consiste en preparar un pequeño escrito sobre cualquier tema de su preferencia y 
traerlo para la siguiente sesión. 
 
Indicador de evaluación: 






6.9.7 UNIDAD DE APRENDIZAJE 7 : ESTRUCTURA EXPOSITIVA 
SEMANA    : 07 
SESIÓN    : 07 
 
OBJETIVO: 
Conocer todos los componentes de una estructura expositiva: introducción, desarrollo 




Dinámica de grupo 
 
MATERIALES: 
Diapositivas, contenido multimedia (videos, audios, etc.)  
 
TIEMPO: 




Se inicia la sesión con un repaso de lo visto en la última sesión, invitando la 
participación con el uso de la herramienta Kahoot!  
Seguidamente se hará una rutina de pausa activa para fomentar la soltura de los 








A través de unas diapositivas se dará contexto sobre la teoría de la estructura 
expositiva, cubriendo todos sus componentes y la importancia de desarrollarlos para 
lograr una mejor habilidad comunicativa. A continuación, se proyectará un video sobre 
ejemplos de grandes oradores en las famosas charlas TED y como es que se preparan 
y se dirigen al público. 
Continuando con la sesión, se invitará a todos los participantes, en especial a aquellos 
que no han participado hasta ahora y los que han tenido problemas para exponer, a 
salir al frente y dar una breve exposición del tema que se les solicitó la sesión pasada. 
 
Cierre: 
Una vez que todos han participado de la exposición, se procede a dar una 
retroalimentación general y se les invita a mejorar y pulir la presentación de hoy para 
exponerla de manera perfecta la última sesión. 
 
Indicador de evaluación: 







6.9.8 UNIDAD DE APRENDIZAJE 8 : COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD 
SEMANA    : 08 







Dinámica de grupo 
 
MATERIALES: 
Diapositivas, contenido multimedia (videos, audios, etc.)  
 
TIEMPO: 




Se inicia la sesión con un repaso de lo visto en la última sesión, invitando la 
participación con el uso de la herramienta Kahoot!  
Se pasará varios videos de charlas motivacionales y capacitaciones en mina por parte 
de los ingenieros de Seguridad. 
 
Desarrollo: 
Siendo la última sesión, tomará un giro práctico dialogando sobre la importancia de la 




 Charlas de cinco minutos 
 Capacitaciones en temas de seguridad 
 Inducciones  
 Presentación de informes a la Alta Gerencia 
Todo a cargo de ingenieros invitados que ya laboran en campo y de docentes de la 
Facultad. 
A continuación, se hará una exposición por parte de todos los estudiantes de sus temas 
ya perfeccionados. Algunos, de los invitados, pueden dar su crítica constructiva con 
respecto a las exposiciones.  
 
Cierre: 
Terminado el periodo de exposiciones, se invita a los mejores exponentes del curso a 
dar sus impresiones sobre el tema. 
 
Indicador de evaluación: 
Se aplicará de nuevo el Test de Habilidades Sociales de Goldstein para medir el nuevo 
















Luego de determinar el nivel de habilidades sociales de los alumnos de la carrera de 
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera de la Universidad Tecnológica del Perú, con 
el Test de Goldstein y evaluar los resultados los cuales mostraron un 78% de estudiantes 
(de la muestra de 50 alumnos) con necesidad de mejorar su nivel de habilidades sociales, 
se hace la propuesta de un Plan de mejora de habilidades comunicativas que consta de 
ocho módulos: autoconocimiento y autoestima, asertividad en la comunicación, las 
emociones, liderazgo, lenguaje corporal, lenguaje oral, estructura expositiva y 
comunicación en seguridad que permita desarrollar aquellos aspectos que tienen un bajo 
desempeño, para luego proponer instrumentos (cuestionario de satisfacción ) que midan 
la eficacia del Plan de mejora. 
Segunda: 
El nivel actual de la habilidades sociales de los alumnos: el 50% de los estudiantes 
representados por 25 alumnos, tiene un nivel NORMAL y un 28% de los encuestados, que 
cuentan 14 estudiantes lograron un nivel BAJO. Se considera un nivel bajo cuando el 
eneatipo se encuentra entre 2 y 3 con un valor entre 169 y 144; mientras que un nivel 
NORMAL se establece cuando el valor se encuentre entre los eneatipos 4, 5 y 6 que son 





Se propone un Plan de mejora de Habilidades Sociales, denominado “Saca el mejor 
capacitador que traes dentro”, el cual durante 8 semanas desarrollara los siguientes 
temas: autoconocimiento y autoestima, asertividad en la comunicación, las emociones, 
liderazgo, lenguaje corporal, lenguaje oral, estructura expositiva y comunicación en 
seguridad haciendo uso de material teórico, audiovisual, dinámicas en clase, gamificación 
y exposiciones con participación activa de los estudiantes busca mejorar y potenciar 
aquellas habilidades que fueron identificadas como BAJAS y NORMAL, tomando como 
base el curso de Herramientas para la comunicación efectiva, pero adoptándolo a la 
carrera de Seguridad. 
Cuarta: 
Se elaboró un cuestionario estructurado que medirá la percepción del Plan y su utilidad, 
tomando aspectos como el nivel de enseñanza recibido, el aporte y la mejora percibidos 
por el taller para la medición de la eficacia del presente Plan de mejora de habilidades 













Se recomienda la aplicación del presente Plan de mejora, para poder medir su eficacia y 
proponerlo como un taller complementario en la carrera de Seguridad, que incluso pueda ser 
dictado por los mismos alumnos, con apoyo del área de Psicología y de la dirección de la 


















Habilidades comunicativas: conjunto de competencias necesarias para una eficiente 
comunicación. 
Habilidades sociales: grupo de habilidades necesarias para una adecuada interacción social 
entre personas. 
Comunicación en seguridad: tipo de comunicación orientado a temas de Seguridad, como 
charlas, capacitaciones e inducciones. 
Comunicación interpersonal: acción de transmitir mensajes a los demás, usando 
herramientas necesarias para una mejor relación. 
Formación integral: formación basada en diferentes aspectos que complementan la 
educación superior de un profesional, permitiendo alcanzar un estado ideal de conocimiento. 
Muestra no estadística: muestra tomada en base a criterios específicos y que no se ciñen a 
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